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Farà gairebé un any, quan va prendre possessió del  càrrec  el  nou  president  dels  Estats  Units, i vistes les seves declaracions sovint estrafolàri-es, es va parlar de la importància de les paraules 
i es van recordar frases de presidents anteriors d’aquell 







de  manera  bidireccional.  Ens  podem  preguntar  per 
tant què poden fer les patents per la llengua, com tam-
bé què pot fer la llengua per les patents.









Mireia Curell i Aguilà
Filòloga i agent de patents









































































































































































































































































































ser mai implantat en el mercat (cf. Ermanno Gallo (2007), El misterio tras los inventos, Barcelona, Robinbook).
4. Patent francesa núm. 205.155, sol·licitada el 19 d’abril de 1890 amb el títol Appareil ailé pour la navigation aérienne, dit avion.
5. TLF: Trésor de langue française: Dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècles (1789-1960), París, CNRS, versió electrònica: http://atilf.
atilf.fr/tlf.htm (consulta: 27 gener 2017).
6. Merriam Webster Online: https://www.merriam-webster.com (consulta: 27 gener 2017).
7. DIEC2: Diccionari de la llengua catalana. 2a ed. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Versió electrònica: http://dlc.iec.cat (consul-
ta: 27 gener 2017).
8. Merriam Webster Online: https://www.merriam-webster.com (consulta: 27 gener 2017).
9. La primera patent localitzada on s’usa aquest terme és la patent US núm. 678.240, sol·licitada el 3 de desembre de 1984. 
10. FamPat, Questel Orbit, 2016: https://www.questel.com/facts/fampat (consulta: 27 gener 2017).
11. Giles S. rich (1990), «Extent of protection and interpretation of claims – American perspectives», 21 Int’l Rev. Indus. Prop. & 
Copyright L. 497, 49.
12. «El nom del joc és la reivindicació»: joc de paraules per indicar que és allò que diuen les reivindicacions el que determinarà 
l’abast de la patent.
13. Hi ha molts manuals per a la redacció de patents, com ara el de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI): 
http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=297&plang=EN, o directrius que val la pena seguir, com les de l’Oficina Europea de 
Patents (EPO): https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/index.htm. 
